



















































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 38 号（2015 年 11 月 30 日）
参照文献
「中学校学習指導要領解説　理科編」
　　　　　　文部科学省　平成20年
中学校理科用教科書
「サイエンス　１･2･3年」　啓林館
「理科の世界　１･2･3年」　大日本図書
「新しい科学　1･2･3年」　 東京書籍
「YCP簡易真空実験器の作り方と使い方」
　　　YCP(横浜物理サークル)　　山本明利
